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УЗАГАЛЬНЕННЯ СЕРЕДНЬОГО РІЧНОГО СТОКУ ВОДИ РІЧОК  
ВІДПОВІДНО ДО ГІДРОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ 
 
Проведена оцінка та узагальнення середнього річного стоку води річок України, основних статистичних параметрів 
його багаторічної мінливості, досліджено залежності норм середніх річних витрат води річок від площі їх водозборів в 
межах річкових басейнів та суббасейнів відповідно до Гідрографічного районування України.  
Дослідження ґрунтувалося на обробці середньорічних витрат води з 294 гідрометричних постів на річках України з 
початку спостережень до 2015 року включно. 83 % постів мають періоди спостереження ≥ 50 років, і тільки 17 % мають 
≤ 50 років. Аналіз відносних значень середней квадратичної похибки у визначенні норм середньорічного стоку річок України 
показав, що вони в понад 50% випадків змінюються від 2,5% до 5%, приблизно в 43% випадків – від 5% до 10%, тобто, в 
переважній більшості (93%) не перевищує межі 5-10%. Це свідчить, що ряди спостережень вважаються репрезентатив-
ними та розраховані значення норм достатьо стабільні для практичних розрахунків. 
Аналіз просторових змін норм середніх річних модулів стоку води річок України показав, що на рівнині їх значення ва-
ріюють від 12,6 л · с - 1 · км - 2 в басейні річки Вісли до 0,1-0,2 л · с - 1 · км - 2 в басейні річок Чорного моря, тобто спостеріга-
ється їх зменшення з північного заходу на південний схід і південь. Найбільший значення (34-39 л · с - 1 · км - 2) фіксуються на 
невеликих гірських водозборах Карпатських і Кримських гір. Коефіцієнти варіації середнього річного стоку води для річок 
басейнів та суббасейнів на рівнинної частини України в переважної більшості знаходяться в межах 0,23÷0,65, для гірських 
басейнів 0,20÷0,45. Коефіцієнти асиметрії мають, в основному, для всієї території України невисокі додатні значення, що 
свідчить про помірно-асиметричний розподіл у послідовностях середнього річного стоку води досліджуваних річок. 
Ключові слова: річки України, гідрографічне районування України, середній річний стік води річок, статистичні па-
раметри розподілу.  
А. Г. Ободовский, О. И. Лукьянец, С. А. Москаленко, В. А. Корниенко. ОБОБЩЕНИЕ СРЕДНЕГО ГОДОВОГО 
СТОКА ВОДЫ РЕК СООТВЕТСТВЕННО С ГИДРОГРАФИЧЕСКИМ РАЙОНИРОВАНИЕМ УКРАИНЫ. Проведена 
оценка и обобщение среднего годового стока воды рек Украины, основных статистических параметров его многолетней 
изменчивости, исследованы зависимости норм средних годовых расходов воды рек от площади их водосборов в пределах 
речных бассейнов и суббассейнов в соответствии с Гидрографическим районированием Украины. 
Исследование основывалось на обработке среднегодових расходов воды с 294 гидрометрических постов на реках 
Украины с начала наблюдений до 2015 года включительно. 83% постов имеют периоды наблюдения ≥ 50 лет, и только 17% 
имеют ≤ 50 лет. Анализ относительных значений середней квадратичной ошибки в определении норм среднегодового стока 
рек Украины показал, что они в более 50% случаев изменяются от 2,5% до 5%, примерно в 43% случаев - от 5% до 10%, то 
есть, в большинстве (93%) не превышает предела 5-10%. Это свидетельствует, что ряды наблюдений считаются репре-
зентативными и рассчитанные значения норм достаточно стабильны для практических расчетов. 
Анализ пространственных изменений норм средних годовых модулей стока воды рек Украины показал, что на равнине 
их значения варьируют от 12,6 л · с - 1 · км - 2 в бассейне реки Вислы до 0,1–0,2 л · с - 1 · км - 2 в бассейне рек Черного моря, 
т.е. наблюдается их уменьшение с северо-запада на юго-восток и юг. Найбольшие значения (34-39 л · с - 1 · км - 2) фиксуют-
ся на небольших горных водосборах Карпатских и Крымских гор. Коэффициенты вариации среднего годового стока воды 
для рек бассейнов и суббассейнов на равнинной части Украины у подавляющем большинстве находятся в пределах 
0,23÷0,65, для горных бассейнов 0,20÷0,45. Коэффициенты асимметрии имеют, в основном, для всей территории Украины 
невысокие положительные значения, что свидетельствует об умеренно-асимметричном распределении в последовательно-
стях среднего годового стока воды исследуемых рек. 
Ключевые слова: реки Украины, гидрографическое районирование Украины, средний годовой сток воды рек, стати-
стические параметры распределения. 
 
Постановка проблеми. Для гідрологічного 
режиму річок вагоме значення має водний ре-
жим, який визначає ритміку надходження води в 
річки з поверхні їх басейнів. Водний режим рі-
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чок не залишаються постійними, він схильний 
до помітних змін як в межах окремих років, так 
й багаторічному розрізі. Середній багаторічний 
стік (норма річного стоку) води річок є основною 
і стійкою характеристикою, що визначає загаль-
ну водоносність річок та потенційні водні ресур-
си даного басейну чи певного регіону. В якості 
основної стокової характеристики приймається 
витрата води (м 3 · с - 1). Для кількісної оцінки 
річкового стоку води, крім витрат води в залеж-
ності від поставлених завдань застосовуються й 
інші стокові характеристики – об’єм (м3, км3), 
модуль (л · с – 1 · км - 2), шар (мм) стоку. Середній 
багаторічний стік води річок є своєрідним «гід-
рологічним еталоном», відносно якого розрахо-
вуються статистичні параметри, ймовірнісний 
розподіл стокових показників різної забезпече-
ності і має важливе практичне значення при різ-
них видах водогосподарського проектування: 
стратегії раціонального використання й охорони 
водних ресурсів, плануванні та реалізації водо-
господарських заходів водозабезпечення, опти-
мального регулювання річкового стоку, протипа-
водкових заходів тощо.  
Аналіз попередніх досліджень та публіка-
цій. З вищезазначеного випливає, що середній 
річний стік води є однією з основних характери-
стик річкового стоку, тому дослідженню просто-
рових закономірностей водного стоку річок зав-
жди приділялась увага, особливо, в міру накопи-
чення даних гідрометричних спостережень, що 
сприяло більш ретельним його дослідженням, 
обґрунтованим розрахункам та висновкам. Пер-
ше узагальнення середнього річного стоку для 
Європейської частини Радянського Союзу вико-
нано Д. І. Кочеріним у 1927 р. в роботі [1]. У 30-
70-х роках минулого століття багато наукових 
розробок присвячено не тільки просторовим за-
кономірностям середнього річного водного сто-
ку, а й класифікації річок, гідрологічному райо-
нуванню СРСР, а також методам вивчення скла-
дових водного балансу. Цим займалися 
М. І. Львович [2, 13], Б. Д. Зайков В.А. [3], В. А. 
Троїцький [4], П. С. Кузін [5] та ін. Разом з тим, 
українські гідрологи виконували дослідження 
окремо й для території України – у 1962 р. за ре-
дакцією Г. І. Швеця вийшла книга «Гідрологічні 
розрахунки для річок України» [7]. Глава цієї 
книги «Розрахунок річного стоку і розподіл його 
в році» була підготовлена відомими українськи-
ми гідрологами А. Б. Крижанівською, Г. О. Чіп-
пінг [6], Й. А. Железняком. У цей же період 
(протягом 1966-1971 рр.) видаються випуски 
«Ресурсів поверхневих вод СРСР», в яких наве-
дено детальні характеристики середнього річно-
го стоку річок України [8-12]. 
В сучасний період щодо дослідження серед-
нього річного стоку води річок України можна 
відмітити наукові праці В. І Вишневського., О. О. 
Косовця [14, 15], монографію В. В. Гребеня [18]. 
Останні ґрунтовні дослідження характеристик 
середнього річного стоку стоку річок України та 
їх багаторічної мінливості наведено у дисерта-
ційній роботі Л. О. Горбачової [23], де проаналі-
зована відповідна інформаційна база даних від 
початку спостережень до 2010 р. включно. Розг-
лядаються характеристики середнього річного 
стоку води окремих річок чи окремих річкових 
басейнів України в низці публікацій останніх 
років Н. С. Лободи, Є. Д. Гопченка, С. В. Мель-
ника, Ю. В. Божок, [17, 19, 20], О. Г. Ободовсь-
кого [28, 32, 33], О. І. Лук’янець [22, 24, 29, 30, 
33, 34], Ю. О. Чорноморець [24], О. С. Конова-
ленко [28, 29], В. О. Корнієнко [28, 30, 32], С.О. 
Москаленко [31], Е. Р. Рахматулліної [32] та ін. 
Метою даного дослідження – оцінка серед-
нього багаторічного стоку води річок України в 
межах річкових басейнів відповідно Гідрографі-
чному районуванню України [25-27].  
Для оцінки середнього багаторічного стоку 
води річок України за матеріалами спостережень 
Державної гідрометеорологічної служби ДСНС 
створено базу середніх річних витрат води з 294 
гідрометричних постів від початку спостережень 
по 2015 р. включно. На майже 20% гідрологіч-
них постів в межах України період спостережень 
за стоком води складає ≥ 70 років, 63% – 5070 
років, тобто 83% гідрологічних постів мають пе-
ріоди спостережень ≥ 50 років, а лише 17% ма-
ють період спостережень ≤ 50 років.  
В основу дослідження просторових законо-
мірностей зміни середнього річного стоку води 
річок України взята «Схема Гідрографічного ра-
йонування території України» (розроблена у 
2013 р.) [27]. Відповідно до цієї схеми територія 
України поділяється на гідрографічні одиниці – 
дев'ять районів річкових басейнів та дев'ять 
суббасейнів. Гідрографічне районування терито-
рії України виконано відповідно до вимог Водної 
рамкової директиви Європейського Союзу з ме-
тою розробки планів інтегрованого управління 
річковими басейнами [25, 26]. 
Методи та виклад матеріалу дослідження. 
Зміна багаторічного стоку води річок по терито-
рії підкоряється певним закономірностям, в ос-
новному географічної зональності (широтної чи 
висотної). При цьому середні багаторічні зна-
чення стоку води, що обираються для аналізу 
(вибіркові сукупності), повинні бути репрезента-
тивними, тобто відповідати характеристикам ге-
неральної сукупності. Такою величиною може 
бути норма стоку води, яка визначається як: 
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= =  ,  (1) 
де 1 2 ... nQ Q Q+ + +  – річні значення стоку 
води річки;  
n  - кількість років спостережень. 
Мірою багаторічної мінливості стокової ха-
рактеристики річок є параметри її розподілу – 
коефіцієнти варіації VC  і асиметрії SC , які роз-
















C n C k− −
=
=   − ,       (3)  
де i ik Q Q=  – модульні коефіцієнти зна-
чень змінної величини. 
Для порівняння точності визначення норми 
стоку води річок різної водності використовуєть-
ся відносне значення середньої квадратичної по-
хибки n , виражене у відсотках: 
1
100 ( )n VC n
−
=    .            (4) 
Ряд спостережень за середньорічним стоком 
води вважається репрезентативним для визна-
чення його норми, тобто достатньо стійким для 
практичних розрахунків, якщо величина n  не 
перевищує 5-10% (до 5% - для зони достатнього 
зволоження, до 10% - для зони недостатнього 
зволоження). З формули (4) бачимо, чим більше 
коефіцієнт варіації 
VC , тим довше повинен бути 
ряд спостережень для визначення норми стоку 
заданої точності.  
В таблиці 1 подано діапазони кількості років 
гідрометричних спостережень, площ водозборів 
та відносних значень середньоквадратичної по-
хибки n  (%), яка розрахована за формулою (4), 
в межах річкових басейнів та суббасейнів відпо-
відно до Гідрографічного районування України 
[27].  
 
Таблиця 1  
Характеристики кількості років гідрометричних спостережень, площ водозборів та відносного  
значення середньої квадратичної похибки визначення середнього річного стоку води річок України 
(від їх початку по 2015 р. включно) 
Річкові басейни та суббасейни 
відповідно Гідрографічному ра-





рів F, км2 
відносної квадратичної 
похибки визначення 
норми стоку n , % 
I. Річковий басейн Вісли (Західного Бугу та Сяну) 
 36÷70 98,6÷6740 3,0÷6,0 
II. Річковий басейн Дунаю 
Суббасейн Тиси 53÷70 25,4÷9140 2,5÷5,0 
Суббасейн Пруту і Сірету 28÷71 18,1÷6890 3,2÷8,1 
III. Річковий Басейн Дністра 
лівобережжя 44÷71 70,0÷3240 2,7÷8,1 
правобережжя 32÷71 76,3÷43000 2,7÷10,4 
IV. Річковий басейн Південного Бугу 
 31÷73 92,5÷46200 3,8÷7,7 
V. Річковий басейн Дніпра 
суббасейн Прип'яті 29÷76 90÷13300 2,7÷8,8 
суббасейн Десни 43÷120 29,5÷88500 2,6÷4,2 
суббасейн Середнього Дніпра 31÷74 126÷21800 3,4÷15,2 
суббасейн Нижнього Дніпра 49÷70 309÷19800 5,4÷11,0 
VI. Басейн Річок Причорномор'я 
 30÷63 1840÷3170 16,3 
VII. Річковий басейн Дону  
 45÷90 189÷73200 3,5÷8,0 
VIII. Басейн річок Приазов'я 
 33÷69 142÷3700 3,4÷9,4 
IX. Басейн річок Криму 
 32÷66 0,32÷3540 5,3÷17,8 
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Аналіз ряду відносних значень середніх 
квадратичних похибок розрахунку норм стоку 
води n  для річок України показав, що вони в 
понад 50% випадків змінюються від 2,5% до 5%, 
приблизно в 43% випадків – від 5% до 10%, тоб-
то, в переважній більшості (93%) n  не переви-
щує межі 5-10%, отже, ряди спостережень за се-
редньорічним стоком води на річках вважаються 
репрезентативними для визначення норми стоку 
та їх величини достатньо стійкими для практич-
них розрахунків (табл. 1).  
Значення відносних середніх квадратичних 
похибок розрахунку норм стоку води n  ≤ 10% 
характерно для річкових басейнів Вісли (Захід-
ного Бугу та Сяну), Дунаю (суббасейнів Тиси, 
Пруту і Сірету), Дністра (як для лівобережжя, 
так й для правобережжя), Південного Бугу, Дніп-
ра (суббасейнів Прип'яті та Десни), Дону, Приа-
зов'я (табл. 1). Значення n  ≥ 10% притаманні 
для гідрологічних постів на річках, які або ма-
ють досить короткий ряд спостережень за стоком 
води, або, навіть при достатньої їх кількості – 
високі значення коефіцієнта варіації. Найбільша 
кількість гідрологічних постів, де значення знач-
но перевищують межі 10% розташовано в ба-
сейні річок Криму і від загальної кількості гідро-
логічних постів в цьому басейні приблизно 45% 
можна вважати нерепрезентативними для визна-
чення норми стоку води. 
Середнє значення відносної середньоквад-
ратичної похибки розрахунку норм середньоріч-
ного стоку n  для всієї території України стано-
вить 5,9%. 
Аналіз стокових характеристик річок в ме-
жах досліджуваної території, що поданий у табл. 
2, виявив відомі закономірності про те, що моду-
лі стоку ( M , л · с – 1 · км - 2) мають тенденцію до 
зменшення зі збільшенням площі водозборів, а 
витрати води (Q , м 3 · с - 1) в створах річки за 
течією збільшуються зі збільшенням площі водо-
зборів.  
Найбільші норми середніх річних витрати 
води в межах рівнинної території України спос-
терігаються в басейні Дніпра в суббасейнах Дес-
ни (р. Десна – с. Розльоти, Q = 173 м 3 · с - 1 
(площа водозбору F =36300 км2); м. Чернiгiв, 
Q = 327 м 3 · с - 1 (81400 км2); с. Лiтки, Q = 345 
м 3 · с - 1 (88500 км2); р. Сейм – с. Мутин, Q  = 
94,8 м 3 · с - 1 (25600 км2) та Прип’яті (р. Стир - с. 
Млинок, Q = 42,9 м 3 · с - 1 (10900 км2); р. Горинь 
- с. Деражне, Q = 40,7 м 3 · с - 1 (9160 км2); р. 
Случ – м. Сарни, Q = 53,0 м 3 · с - 1 (13300 км2)), 
де зі значних площ їх басейнів формуються се-
редні річні витрати води від 53 до 345 м 3 · с - 1 
(табл. 2). Великі витрати води формуються й в 
рівнинній частині басейну Дністра, в основному, 
завдяки припливу води з його гірської правобе-
режної частини – р. Днiстер – м. Залiщики, Q = 
222 м 3 · с - 1 (площа водозбору F=24600 км2); м. 
Могилiв-Подiльський, Q = 256 м 3 · с - 1 (43000 
км2).  
Але вже на південь та на південний схід при 
тих же площах басейнів норми середніх річних 
витрат води зменшуються. Так, на р. Рось - м. 
Корсунь-Шевченківський вона складає 21,3 
м 3 · с – 1 при площі водозбору 10300 км2, а на р. 
Інгулець – м. Кривий Ріг при площі басейну 8600 
км2 середня річна витрата води становить лише 
6,95 м 3 · с - 1. Значно менше норми середніх річ-
них витрат води й в замикальних створах річко-
вих басейнів Південного Бугу (р. Пiвденний Буг 
- м. Первомайськ, Q = 69,7 м 3 · с - 1 (площа водо-
збору F  = 44000 км2); смт Олександрiвка, Q = 
88,4 м 3 · с - 1 (46200 км2)) та Сіверського Дінця в 
межах України (р. Сіверський Донець - м. Лиси-
чанськ, Q = 97,1 м 3 · с - 1 (площа водозбору F = 
52400 км2); с. Кружилівка, Q = 130 м 3 · с - 1 
(73200 км2)) (табл. 2). 
Для гірських водозборів України найбільші 
норми середніх річних витрат води – в басейні 
Дунаю в суббасейні Тиси (р. Тиса - смт Вилок, 
Q = 204 м 3 · с - 1 (площа водозбору F  = 9140 
км2); субасейні Пруту та Сірету (р. Прут - м. Че-
рнiвцi, Q = 67,2 м 3 · с - 1 (площа водозбору F = 
6890 км2), а також в басейні Дністра (р. Днiстер - 
смт Журавно, Q = 95,1 м 3 · с - 1 (площа водозбо-
ру F = 9910 км2); м. Галич, Q = 160 м 3 · с - 1 
(14700 км2)) (табл. 2).  
Зазначені тенденції спостерігається й для 
річок з іншими діапазонами розмірів площ водо-
зборів, що добре прослідковується за графіками 
залежності норм середніх річних витрат води 
річок в від площі їх водозборів, побудованих ок-
ремо для річкових басейнів відповідно до Гідро-
графічного районування України (рис. 1-3). 
Такі залежності виявилися з досить високою 
апроксимацією, кореляційні відношення цих 
зв’язків змінюються в переважної більшості від 
0,76 до 0,99, що дає підстави для використання 
їх в практичних розрахунках в межах річкових 
басейнів та субасейнів (табл. 3).  
Треба відмітити, що залежності норм серед-
ніх річних витрат води річок в від площі їх водо- 
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Таблиця 2 
Характеристики середнього річного стоку води річок України та параметрів його мінливості  
за даними гідрометричних спостережень (від їх початку по 2015 р. включно) 
Річкові басейни та суббасейни 
відповідно Гідрографічному 
районуванню України [27] 
Діапазони норм середніх річних Діапазони коефіцієнтів 
витрат води 
Q , м 3 · с - 1 
модулів стоку 
M , л · с – 1 · км - 2 
варіації Cv асиметрії Cs 
I. Річковий басейн Вісли (Західного Бугу та Сяну) 
 0,4÷33,6 3,5÷12,6 0,23÷0,45 0,31÷1,67 
II. Річковий басейн Дунаю 
Суббасейн Тиси 0,6÷204 9,8÷37,5 0,21÷0,40 0,01÷0,88 
Суббасейн Пруту і Сірету 0,35÷67,2 4,8÷39,4 0,26÷0,43 -0,26÷1,14 
III. Річковий Басейн Дністра 
лівобережжя 0,2÷14,3 2,6÷6,2 0,22÷0,59 0,15÷2,19 
правобережжя 1,8÷256 5,4÷33,5 0,19÷0,87 -0,16÷1,91 
IV. Річковий басейн Південного Бугу 
 0,26÷88,4 0,8÷4,4 0,26÷0,65 -0,08÷1,89 
V. Річковий басейн Дніпра 
суббасейн Прип'яті 0,6÷53 2,1÷6,0 0,23÷0,65 -1,28÷2,39 
суббасейн Десни 3,8÷345 3,2÷4,8 0,23÷0,34 -0,09÷1,09 
суббасейн Середнього Дніпра 0,3÷49,4 1,2÷3,6 0,28÷1,11 0,13÷3,61 
суббасейн Нижнього Дніпра 0,6÷15,6 0,4÷2,6 0,42÷0,8 0,83÷1,96 
VI. Басейн Річок Причорномор'я 
 0,1÷0,7 0,1-0,2 1,3÷2,9 2,3÷4,6 
VII. Річковий басейн Дону  
 0,6÷130 1,2-4,9 0,28÷0,58 -0,24÷2,07 
VIII. Басейн річок Приазов'я 
 0,4÷11,0 1,1-6,5 0,26÷0,66 -0,73÷1,49 
IX. Басейн річок Криму 
 0,03-2,1 0,6-34,0 0,29÷2,26 0,52÷5,47 
 
зборів для річкового басейну Дністра розгляда-
ються окремо для правобережної гірської та лі-
вобережної рівнинної його частин (рис. 1, табл. 
3) – при одних й тих ж площах водозборів норми 
середніх річних витрат води річок правобережжя 
Дністра майже в 2 рази більше їх значень, які 
спостерігаються на річках лівобережжя. 
Лише для басейну річок Криму кореляційне 
відношення зв’язку норм середнього річного 
стоку води річок від площі їх водозборів дорів-
нює 0,59, тобто, ця залежність пояснює лише 
35% розкиду відносно норми (табл. 3). Для ба-
сейну річок Причорномор'я залежність не отри-
мана через недостатню кількість спостережень.  
Аналіз просторових змін середнього багато-
річного модуля стоку річок по території України 
показав, що найбільші їх значення 34-39 л · с –
 1 · км - 2 фіксуються на невеликих гірських водо-
зборах Карпатських річок – суббасейнів Тиси, 
Пруту і Сірету, правобережної частині річкового 
басейн Дністра та басейну річок Криму. Найме-
ншу мінливість середньорічного стоку води 
(
VC =0,18÷0,30) тут мають річки з високими мо-
дулями стоку води – від 20 до 39 л · с – 1 · км - 2, 
найбільшу ( VC =0,30÷0,52) – зі стоком від  
5 л · с – 1 · км - 2до 20 л · с – 1 · км - 2 (рис. 4). Такі 
просторові зміни й модулів стоку води, й коефі-
цієнтів їх варіації пов’язано з висотним поло-
женням водозборів, їх похилом [29, 34]. 
Залежності норм середніх річних модулів 
стоку води Карпатських річок від середньої ви-
соти їх водозборів та між середньою висотою і 
середнім їх похилом деталізовано – для річок 
субасейнів Тиси, Пруту і Сірету в межах Украї-
ни, а також правобережних гірських приток ба-
сейну Дністра (рис. 5-6). 
Коефіцієнти апроксимації зв’язків високі та 
відносяться до значимої області (рис. 5-6). Від-
повідно коефіцієнти кореляції змінюються r = 
0,78÷0,92. Загалом спостерігається чітке зрос-
тання модулів середньорічного стоку води річок 
зі зростанням середніх висот їх водозборів (рис. 
5) і, чим вище розташовані водозбори, тим біль-
ше їх середні похили (рис. 6).  
Кожний басейн (суббасейни Тиси, Пруту і 
Сірету, правобережна частина річкового басейну 
Дністра) має свої особливості [28, 29, 34]. При 
одній і тій же середній висоті водозборів в 
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суббасейні Тиси утворюються найбільші модулі 
стоку води, а в суббасейні Пруту та Сірету – 
найменші. Водозбори правобережжя Дністра 
займають серединне положення на залежності 
(рис. 5). Різниці між модулями стоку води на пе-
вній висоті для досліджуваних басейнів станов-




Рис. 1. Залежність норм середніх річних витрат води річок в від площі їх водозборів  
річкових басейнах Висли, Дунаю (суббасейни Тиси, Пруту і Сірету), Дністра, Південного Бугу 
 
 
Рис. 2. Залежність норм середніх річних витрат води річок від площі їх водозборів в річкових  
басейнах Дніпра (суббасейни Припяті, Десни, Середнього та Нижнього Дніпра) 
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Рис. 3. Залежність норм середніх річних витрат води річок від площі їх водозборів  
в річкових басейнах Дону, Приазов’я та Криму 
 
Щодо зв'язку між середньою висотою водо-
зборів Карпатських річок та середнім їх похи-
лом, то в суббасейні Тиси на всіх висотах спос-
терігаються найбільші середні похили водозбо-
рів у порівнянні з суббасейнами Пруту і Сірету 
та правобережних приток Дністра. 
На рівнинній Україні середні річні модулі 
стоку води річок змінюються від 12,6 л · с –
 1 · км - 2в річковому басейні Вісли (р. Західний 
Буг - смт Сасiв) до 0,1-0,2 л·с-1·км-2 у басейні 
річок Причорномор'я (табл. 2). Загальна тенден-
ція таких змін – їх зменшення з північного захо-
ду на південний схід та південь. Це обумовлено 
фізико-географічним розташування річкових ба-
сейнів та суббасейнів, де в зазначеному напряму 
зменшується зволоження територій, збільшуєть-
ся випаровування, що й визначає водність їх рі-
чок [30-32]. 
Коефіцієнти варіації середнього річного 
стоку води для річок басейнів на рівнинній час-
тині України в переважної більшості знаходяться 
в межах VC  = 0,23 ÷ 0,65 (рис. 7). Середнє зна-
чення складає VC = 0,40÷0,42, що показує мінли-
вість з року в рік середнього річного стоку води 
на досліджуваних річках в межах приблизно ± 
40-42% від норми водного стоку. 
Найменші значення VC  від 0,2 до 0,4 харак-
терно для річок з середніми річними модулями 
стоку води більшими за 2-3 л · с – 1 · км - 2, а най-
більша мінливість притаманна для річок з серед-
німи річними модулями стоку води меншими за 
2 л · с – 1 · км - 2, що добре прослідковується на 
рис. 7. 
Коефіцієнти асиметрії SC  мають, в основ-
ному, для всієї території України невисокі додат-
ні значення, тобто, для середнього річного стоку 
води характерна незначна асиметричність у їх 
багаторічному розподілі з переважанням значень 
в рядах стокових характеристик річок менше їх 
норми. Для SC  характерним є схожий з VC  роз-
поділ по території, однак змінюється він в значно 
більших межах. Узагальнене співвідношення 
SC / VC  знаходиться в межах 2÷2,5, що свідчить 
про помірно-асиметричний розподіл у послідов-
ностях середніх річних витрат води досліджува-
них річок. 
Висновки. Аналіз відносних значень серед-
ніх квадратичних похибок розрахунку норм сто-
ку води річок України показав, що ряди спосте-
режень за середньорічним стоком води вважа-
ються репрезентативними та розраховані вели-
чини норм є достатньо стійкими для практичних 
розрахунків. Зміна багаторічного стоку води рі-
чок України підкоряється закономірностям геог-
рафічної зональності – на рівнинній території 
широтної, в гірських регіонах висотної. В межах 
України прослідковуються чіткі закономірності – 
модулі середнього річного стоку води річок ма-
ють тенденцію до зменшення зі збільшенням 
площі водозборів, а витрати води збільшуються 
зі збільшенням площі водозборів. Залежності 
норм середніх річних витрат води річок в від 
площі їх водозборів для річкових басейнів та су- 
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Таблиця 3 
Рівняння залежності норм середніх річних витрат води річок Q  від площі їх водозборів F  
в річкових басейнах та суббасейнів відповідно до Гідрографічного районування України 
Річкові басейни та суббасейни 
згідно Гідрографічного райо-
нування України 
Рівняння залежності  
( )Q f F=  
Апроксимація R² 
зв’язків  
( )Q f F=  
Кореляційне  
відношення 
I. Річковий басейн Вісли (Західного Бугу та Сяну) 
 Q  = 0,0106· F 0,9067 0,9306 0,96 
II. Річковий басейн Дунаю 
Суббасейн Тиси Q  = 0,0495· F 0,8646 0,9313  0,97 
Суббасейн Пруту і Сірету Q  = 0,0349· F 0,8654 0,8883 0,94 
III. Річковий Басейн Дністра 
лівобережжя Q  = 0,0019· F 1,1068 0,9243 0,96 
правобережжя Q  = 0,0538· F 0,8037 0,8776 0,94 
IV. Річковий басейн Південного Бугу 
 Q  = 0,007· F 0,8112 0,7973 0,89 
V. Річковий басейн Дніпра 
суббасейн Прип'яті Q  = 0,0047· F 0,9708 0,9606 0,98 
суббасейн Десни Q  = 0,0029· F 1,0341 0,9945 0,99 
суббасейн Середнього Дніпра Q  = 0,0022· F 1,0007 0,9637 0,98 
суббасейн Нижнього Дніпра Q  = 0,0056· F 0,7872 0,8392 0,92 
VI. Басейн Річок Причорномор'я 
 --- --- --- 
VII. Річковий басейн Дону  
 Q  = 0,0029· F 0,9738 0,9398 0,97 
VIII. Басейн річок Приазов'я 
 Q  = 0,0105· F 0,7837 0,5848 0,76 
IX. Басейн річок Криму 
 
 
Q  = 0,0407· F 0,5183 0,3464 0,59 
 
 
Рис. 4. Залежність коефіцієнта варіації VC  від норм середніх річних модулів стоку води Карпатських 
річок (суббасейни Тиси, Пруту і Сірету, правобережна частина річкового басейну Дністра) 
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Рис. 5. Залежність норм середніх річних модулів стоку води Карпатських річок (суббасейни Тиси, 
Пруту і Сірету, правобережна частина річкового басейну Дністра) від середньої висоти їх водозборів 
 
 
Рис. 6. Залежність між середньою висотою водозборів Карпатських річок (суббасейни Тиси, Пруту  
і Сірету, правобережна частина річкового басейну Дністра) та середнім їх похилом 
 
 
Рис. 7. Залежність коефіцієнта варіації 
VC  від норм середніх річних модулів стоку води  
для річкових басейнів рівнинної території України 
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ббасейнів відповідно до Гідрографічного райо-
нування України виявилися з досить високою 
апроксимацією, кореляційні відношення цих 
зв’язків змінюються в переважної більшості від 
0,76 до 0,99, що дає підстави для використання 
їх в практичних розрахунках в межах досліджу-
ваних річкових басейнів та суббасейнів. Аналіз 
просторових змін середнього багаторічного мо-
дуля стоку  річок  по  території  України  створює 
передумови для їх картування. Коефіцієнти варі-
ації середнього річного стоку води для річок ба-
сейнів та суббасейнів рівнинної частини України 
в переважній більшості знаходяться в межах 
0,23÷0,65, для гірських басейнів 0,20÷0,45. Кое-
фіцієнти асиметрії мають, в основному, для всієї 
території України невисокі додатні значення. 
Узагальнене співвідношення SC / VC  знаходиться 
в межах 2÷2,5.  
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GENERALIZATION OF THE AVERAGE ANNUAL WATER RUNOFF OF THE RIVERS  
ACCORDING TO THE HYDROGRAPHIC ZONING OF UKRAINE 
  
Aim of the research is to estimate average annual water runoff of rivers of Ukraine within river basins 
and sub-basins respectively to the Hydrographic zoning of Ukraine. The territory of Ukraine is divided into 
hydrographic units - nine areas of river basins and nine sub-basins.  
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Methods of the research - methods of mathematical statistics and statistical analysis of the relations 
between hydrological variables. 
Scientific novelty of the research is to process the base of mean annual water discharge of rivers of 
Ukraine from 294 hydrometric posts from the beginning of observations until 2015 inclusive. 83 % of the 
posts have observation periods ≥ 50 years, and only 17 % have ≤ 50 years. Also, for the first time, the gener-
alization of the mean annual water runoff in the rivers was carried out according to the scheme of Hydro-
graphic zoning of Ukraine. 
Рractical value is determined by further development of studies of the average annual runoff of the 
rivers in Ukraine and its generalization according to modern observation data. 
Research results. Analysis of the relative values of the mean standard deviation in the calculations of 
the mean annual runoff of the rivers of Ukraine has shown that the series of its observations are considered 
representative.  
Dependences of the average annual discharges of water in the rivers from the area of their catchments 
for river basins and sub-basins proved to be of rather high approximation. Correlations is from 0,76 to 0,99, 
which gives grounds for using them in practical calculations within the studied river basins and sub-basins. 
Analysis of the spatial changes of the specific discharge of rivers in the territory of Ukraine showed 
that their largest values are (34-39 l · s - 1 · km - 2) fixed on small mountain catchments of the Carpathian and 
Crimea. In plains they vary from 12,6 l · s - 1 · km - 2 in the river basin of the Vistula River to 0,1-0,2 l · s -
 1 · km - 2 in the rivers basin of the Black Sea. The general tendency is their decrease from the northwest to 
the southeast and south. 
The variation coefficients of the the mean annual runoff for rivers in the flat part of Ukraine are within 
the range of 0,23÷0,65, for the mountain basins 0,20÷0,45. Coefficients of asymmetry have a low positive 
value for the entire territory of Ukraine. The generalized ratio between coefficients of asymmetry and varia-
tion is 2÷2,5. 
Keywords: rivers of Ukraine; hydrographic zoning of Ukraine; mean annual runoff for rivers; statisti-
cal parameters of distribution. 
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